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ABSTRACT.	We	 report	 the	 incident	 of	 five	 felines	 (Leopardus ti-
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RESUMEN.	Se	informa	la	incidencia	de	cinco	felinos	(Leopardus ti-
grinus,	Leopardus wiedii,	Leopardus pardalis,	Puma concolor	y	Puma 
yagouaroundi)	mediante	métodos	no	invasivos,	como	son:		observa-
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INTRODUÇÃO










de	 do	 Sul,	 com	poucos	 registros	 para	 o	 Paraná	 e	Mato	
































Leopardus tigrinus, Leopardus wiedii, Leopardus parda-









































Felidae.	 Foram	 registradas	 cinco	 espécies	 de	 felinos	 na	
Flona	de	Piraí	do	Sul	sendo:	Leopardus pardalis, Leopar-









dos	registros	 foram	de	P.	concolor,	23%	de	L. pardalis 
e	8%	de L. tigrinus,	não	sendo	registradas	L. wiedii	e	P. 
yagouaroundi por	este	método.	Por	meio	de	visualização	






































Estudos	 direcionados	 para	 distribuição	 dos	 felinos	 são	
poucos,	 por	 isso	 considera-se	 necessário	 visto	 que	 es-
pécies	 anteriormente	 registradas	em	áreas	próximas	por	
Vidolin	&	Góss	Braga	(2004)	e	Moro	(2007)	como	Pan-
thera onca	não	 foi	 registrada	neste	estudo.	Manter	suas	
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